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РАЗВИТИЕ КОННОГО ТУРИЗМА В БАШКОРТОСТАНЕ 
Южный Урал – южная, наиболее широкая, часть Уральских гор, 
протянувшаяся от реки Уфы до реки Урал. С запада и востока Южный Урал 
ограничен Восточно-Европейской и Западно-сибирской равнинами. 
Южный Урал – самая широкая часть Уральских гор. Южно-Уральские 
горы – остатки былой горной системы, которая охватывает не только всю 
площадь современной Челябинской области, но и основную часть 
Башкортостана и территории, располагающиеся к востоку от данного региона 
[4, с. 21]. 
Конный туризм – вид активного отдыха и спортивного туризма с 
использованием животных (лошадей и пони) верхом или в упряжи в качестве 
средства передвижения.  
Первый в СССР конный верховой маршрут был проложен в1971 году 
Алтайским краевым советом по туризму и экскурсиям с туристской базы 
«Катунь». Теперь такие маршруты действуют в различных краях и областях. 
Туристам предлагаются маршруты на любой вкус: верховые, с передвижением 
на колесных экипажах, а зимой – на санях. Есть маршруты, проходящие по 
лесостепной и степной зонам, в горах и тайге, по  высокогорью [3, с. 43]. 
Конный туризм является составной и неотъемлемой частью русского 
туристского движения. В последние годы всё больше жителей России 
предпочитают проводить отдых верхом на лошади. Это один из самых 
уверенно развивающихся видов туристского отдыха, завоевавший большую 
популярность среди русских людей. 
Конный спорт становится все наиболее увлекательным и популярным для 
многих людей. Некоторые всерьез увлекаются им, а другие предпочитают 
просто ездить на природе для своего удовольствия. 
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Конный туризм крайне актуален и востребован на сегодняшний день. Так 
как этот активный вид туризма дает возможность людям, уставшим от 
воздействия техногенной среды, не только восстановить защитные функции 
организма, но и в целом – гармонию в своем мироощущении; а также, конный 
туризм является перспективным направлением в рациональном 
природопользовании, сохранении культуры, образовании, воспитании и 
формировании мировоззрения [1, с. 16]. 
В России конный туризм относительно молодой вид туризма. И для его 
развития в первую очередь необходима поддержка государства и создание 
ассоциации путем объединения конюшней, так как для вступления во 
Всемирную организацию конного туризма необходима самоорганизация внутри 
страны [2]. 
Для России перспективы развития конного туризма с её богатыми 
природно-рекреационными ресурсами очень высоки. Это поможет многим 
регионам и в стране в целом поднять свой бюджет.  
Конный туризм, как вид активного туризма, может играть перспективную 
роль в решении социальных проблем республики Башкортостан. 
К положительным аспектам его развития следует отнести создание рабочих 
мест и увеличение доходов населения, что приведет к повышению уровня 
жизни местного населения, привлекательности региона, оживлению местной 
культурной жизни. Развитие данного сектора туристских услуг будет 
способствовать притоку валюты в Башкортостане и улучшению его 
инфраструктуры. 
Именно конный туризм является тем видом туризма, который не только 
будет источником денежных поступлений для данного района и формирования 
рабочих мест, но и самым востребованным и модным видом активного отдыха.  
Республика Башкортостан с ее степными просторами, разнообразием 
природных и исторических памятников, также обладает идеальными условиями 
для развития конного туризма. Для этого необходимо поддержка правительства 
области, создание конных туристических баз, кемпингов, организация конных 
туров. И правильно организованная политика развития конного туризма 
благоприятно повлияет на бюджет области и становление туризма в целом. 
В перспективе в пределах Башкортостана, учитывая его богатую историю 
и культуру, можно составить множество разнообразных схем путешествий 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ПЛАТО!
«МАНСИЙСКИЕ БОЛВАНЫ» – РЕСПУБЛИКА КОМИ) 
На Урале множество мест с необыкновенной и очень мощной 
энергетикой. Одно из таких мест –  это плато Маньпупунер на Северном Урале. 
Именно здесь можно окунуться в невероятную атмосферу уральской тайги и 
тундры, ощутить на себе невероятную энергетику священного места такого 
народа как манси. Посетить это место действительно стоит именно тем, кто 
любит дикую, первозданную природу, активный туризм, кто хочет изучить 
прелести Северного Урала, кто готов приложить немало усилий для того чтобы 
добраться в это непростое место. 
Уральские Горы более 200 млн лет назад высились на молодой планете 
Земля и были свидетелями многих грандиозных событий. В течение долгих 
тысячелетий вода и ветер постепенно разрушали их. И на сегодняшний день 
Уральские горы – одни из самых низких в мире. Но остались на Урале такие 
места, где природа не смогла полностью побороть каменное величие. Одним из 
них и являются столбы Маньпупунер. 
Под сильным воздействием окружающей среды разрушались мягкие 
горные породы, а более крепкие смогли дойти до наших дней. Эти столбы 
называют останцами. На Маньпупунёре останцы представляют собой огромные 
каменные столбы высотой от 30 до 42 м. 
Это место имеет настоящий мистический характер. Они настолько 
древние, что еще манси в период язычества поклонялись им, да и в переводе с 
их языка Маньпупунёр означает «малая гора идолов».  
